




Síndrome de OHVIRA, a propósito de un caso 
A case of OHVIRA syndrome 
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Introducción: El síndrome de obstrucción hemivaginal y anomalía renal ipsilateral (OHVIRA, por sus siglas en inglés) o 
también llamado síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich es una rara malformación mulleriana que consiste en la presencia 
de útero didelfo, obstrucción hemivaginal y anomalía renal ipsilateral. La incidencia de malformaciones mullerianas son del 
2 al 3%, y la menos común es el síndrome de OHVIRA. Objetivo: Descripción de un caso excepcional de alteraciones 
mullerianas poco conocido. Presentación del caso: Adolescente de 14 años con historia de dolor pélvico, dismenorrea e 
infecciones urinarias a repetición. Se estudió con gammagrafía renal que reveló agenesia renal derecha y resonancia 
magnética pélvica que mostró útero didelfo con hematocolpos derechos. Se confirmaron los hallazgos por laparoscopia 
diagnóstica. Conclusiones: Este síndrome es poco conocido. Debe sospecharse en casos de agenesia renal, dolor pélvico 
crónico y alteraciones menstruales en pacientes postpuberes. El abordaje es multidisciplinario. 
Palabras clave: Hemorragia uterina; anomalías urogenitales; riñón único. (Fuente: DeCS, Bireme). 
Abstract 
Introduction: The obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly (OHVIRA) syndrome, also known as the Herlyn-
Werner-Wunderlich syndrome, is a rare müllerian anomaly characterized by didelphic uterus, hemivaginal obstruction, and 
ipsilateral renal anomaly. The incidence of müllerian malformations is 2% - 3%, OHVIRA being the least common of these 
cases. Objective: To describe an exceptional case of a müllerian disorder. Case presentation: A 14-year-old adolescent with 
a history of pelvic pain, dysmenorrhea, and recurrent urinary infections. Renal gammagraphy analysis revealed right renal 
agenesis, and pelvic magnetic resonance imaging showed a didelphic uterus with right hematocolpos. These findings were 
confirmed by diagnostic laparoscopy. Conclusions: This syndrome is not well known. Renal anegesis, chronic pelvic pain, 
and menstrual abnormalities in post-pubertal patients must be presumed as indicators of OHVIRA, whose treatment requires 
a multidisciplinary approach. 
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